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TALONRAKENNUSTOIMINTA 
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1981, toukokuu, ennakkolaskelma 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1981» inaj» förhandsuppskattning
Käyttötarkoitus Kalkki 3rakennukset - Alla byggnader 1 000 m
1980 1981
V I-V IV V I-V
Kivirakennukset
1980
I-V
Stenhus 1 000 m
_______  1981
IV V I-V
Yhteensä Summa 6 665 21 460 5 413
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 3 381 9 425 2 276
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 1 082 2 960 907
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 857 3 876 1 368
Liikerakennukset - 
Affärsbyggnader 446 2 546 293
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfardsel 22 122 93
Koulut - Skolor 104 415 44
Sairaalat - Sjukhus 40 147 83
Muut julk. rakennukset - 
övr. offentl. byggnader 336 838 56
Muut rakennukset - 
övriga byggnader 396 1 127 291
6 001 18 588 2 299 10 238 2 794 2 621 9 546
2 783 7 906 718 2 986 709 609 2 511
962 2 774 264 737 352 357 1 000
1 053 4 286 651 3 050 1 227 869 3 671
230 873 276 2 126 207 159 651
303 658 3 91 87 297 634
61 204 98 375 38 60 164
43 333 40 139 77 36 315
209 450 222 622 49 195 403
358 1 105 28 114 47 39 196
Lääni
Län
Kaikki rakennukset  ̂
Alla byggn. 1 000 m
Asuinrakennukset  ̂
Bostadsbyggn. 1 000 m
Asunnot,
Bostäder
kpl 
* st
1980 1981 1980 1981 1980 1981
I-V V I-V I-V V I"V 1-1/ V I-V
Koko maa - Hela landet 21 460 6 001 18 588 9 425 2 783 7 906 23 859 6 669 19 968
Uudenmaan lääni - Nylands län 3 928 928 3 231 2 172 440 1 756 6 282 1 073 4 785
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborgs län 3 225 649 2 821 1 305 309 913 3 160 696 2 089
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Äland 117 16 108 56 6 51 173 17 140
Hämeen lääni - Tavastehus län 2 891 727 2 163 1 160 423 1 114 2 853 1 059 2 872
Kymen lääni - Kymmene län 1 233 612 1 626 589 167 432 1 426 387 980
Mikkelin lääni - S:t Michels län 1 001 254 812 475 138 411 1 170 345 1 030
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 844 302 804 406 137 338 955 314 837
Kuopion lääni - Kuopio Iän 1 207 371 1 309 547 136 457 1 396 305 1 117
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands län 1 269 265 751 524 163 433 1 267 339 1 070
Vaasan lääni - Vasa län 2 797 829 2 249 924 325 813 2 076 765 1 921
Oulun lääni - Uleaborgs län 2 148 692 1 943 848 358 839 2 045 928 2 232
Lapin lääni - Lapplands län 802 356 770 421 182 348 1 056 441 895
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tie to ja  Var g0cj ange statistikcentra len som källa vid ätergivande
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. ay uppgifter ur denna rapport.
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeit.täin, toukokuu vuosina 1980 ja 1981; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, maj ären 1980 och 1981; Förhandsuppskattning
Talotyyppi - Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1980 1981 1980 | 1981 1980 | 1981 1980 | 1981
Yhteensä - Summa 6 525 5 488 3 381 2 783 8 212 6 638 792 662
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 6 150 5 138 2 562 2 109 5 004 4 155 584 483
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 303 303 459 ■ 444 1 643 1 622 125 126
Kerrostalot - 
Vaningshus 72 47 361 231 1 565 861 83 54
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra an 
bostadsbyggnader 5 172 4 636 3 284 3 218 41 31 3 3
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi-toukokuu vuosina 1980 ja 1981; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, januari-maj ären 1980 och 1981;
Förhandsuppskattning
Talotyyppi - 
Hustyp
Yhteensä - Summa
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus raed 1 - 2  lägenheter
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus
Kerrostalot - 
Vaningshus
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra iin 
bostadsbyggnader
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
- Bostäder
.............
Kpl - St 1 000 ra3 Asunnot
Kpl - St
| 1981
1 000 m2 
1980 | 19811980 j 1981 1980 J  1981 1980
16 533 14 201 9 425 7 906 23 706 19 884 2 202 1 872
15 257 13 071 6 255 5 292 12 075 10 219 1 413 l 210
927 873 1 391 1 251 4 744 4 548 377 349
349 257 1 780 1 364 6 887 5 117 412 317
14 341 13 394
V
12 033 10 682 153 84 11 7
